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На ра стаю щий де фи цит в спе циа ли -
стах ми ро во го уров ня, как в сырье вой
эко но ми ке, так и в обла сти вы со ких тех -
но ло гий, уже се год ня ис пы ты ва ют мно -
гие пред при я тия и ор га ни за ции Рос -
сии. Пре зи дент Рос сии В.В. Пу тин,
вы сту пая на за се да нии Гос со ве та, ска -
зал: "Се год ня си сте ма про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния пло хо ори ен ти ро ва на
на ры нок тру да. В ито ге лю дей с вы -
сшим об ра зо ва ни ем у нас мно го, а на -
стоя щих со вре мен ных спе циа ли стов
ка та стро фи че ски не хва та ет. В кру пных
ком па ниях уже се год ня пла тят огром ные де нь ги, де сят ка ми и
сот ня ми прив ле кая спе циа ли стов из)за ру бе жа".
Опе ре жаю щая под го тов ка элит ных спе циа ли стов и ко манд
про фес сио на лов ми ро во го уров ня на дан ном эта пе ра зви тия
рос сий ско го вы сше го тех ни че ско го об ра зо ва ния пред ста вля ет -
ся на и бо лее эф фек тив ным ин стру мен том ре ше ния этой за да чи.
Опе ре жаю щий ха рак тер под го тов ки спе циа ли стов обес пе -
чи ва ет ся вы бо ром со ста ва и струк ту ры ин но ва цион ных об ра -
зо ва тель ных про грамм по сфе рам дея тель но сти на ос но ве на -
цио наль но го и ми ро вых прог но зов ин но ва цион но го ра зви тия
стран и ре гио нов.
На ми про а на ли зи ро ва ны те ма ти че ские при о ри те ты на уч -
но)тех ни че ско го ра зви тия, сфор ми ро ван ные ЕС; гло баль ный
прог ноз до 2020 го да На цио наль но го раз ве ды ва тель но го со ве -
та США и прог ноз "Гло баль ная тех но ло ги че ская ре во лю -
ция)2020" РЭНД Кор по рэйшн, а так же прог ноз ин но ва цион но -
го ра зви тия Рос сии до 2050 го да Меж ду на род но го ин сти ту та
Пи ти ри ма Со ро ки на–Ни ко лая Кон дра тье ва; изу че ны пе реч ни
при о ри тет ных на пра вле ний ра зви тия нау ки, тех но ло гий и тех -
ни ки и кри ти че ских тех но ло гий Рос сий ской Фе де ра ции.
В ре зуль та те ана ли за эт их прог но зов в ИОП ТПУ вы бра ны сле -
дую щие на пра вле ния ра зви тия на уч ных ис сле до ва ний и опе ре жаю -
щей под го тов ки элит ных спе циа ли стов ми ро во го уров ня: ма те ри а -
ло ве де ние, на но ма те ри алы и на но тех но ло гии, атом ная энер ге ти ка,
ядер ный то плив ный цикл; тех но ло гии во до род ной энер ге ти ки, энер -
гос бе ре же ния и во зоб но вля емых ис точ ни ков энер гии; ра цио наль -
ное при ро до поль зо ва ние и эко ло ги че ски бе зо пас ные тех но ло гии
раз ра бот ки ме сто рож де ний, транс пор ти ров ки, пе ре ра бот ки неф ти
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Many Russian enterprises and organisations
are now experiencing the lack of highly quali-
fied specialists that could meet the world
requirements. This is true for both raw material
economy and a high technology sector. 
Delivering his speech at the meeting of the
State Council, the RF President Vladimir Putinn
said, “The current system of professional educa-
tion fails to take into account the requirements of
the labour market. Therefore, the number of
degreed specialists is high but we still need top
quality professionals. Large companies are
ready to pay enormous sums of money in order
to attract specialists from abroad”. 
At the current developmental stage of the
Russian higher technical universities,
advanced education of elite engineering spe-
cialists and expert teams is the most efficient
way to solve the above mentioned problem. 
Advanced education implies selection of the
content and the structure of innovative train-
ing courses in compliance with the major
fields of activity following the national and
international forecasts of innovation develop-
ment of states and regions. 
We have analysed the data provided by the EU
that concern field priorities of scientific and
technical development; the global forecast up
to the year 2020 provided by the US National
Intelligence Board; the forecast called Global
Technological Revolution-2020 by REND
Corporation, as well as the forecast of Russia’s
innovative development up to the year 2050
prepared by Pitirim Sorokin and Nikolay
Kondratyev International Institute. Besides, we
have studied thoroughly the lists of priority
development fields of science, engineering and
critical technologies of the Russian Federation. 
Eventually, TPU has selected the following
fields for developing research activity and
advanced education of elite specialists: mate-
rial studies, nanomaterials and nanotechnolo-
gies; atomic engineering, nuclear fuel cycle;
technologies of hydrogen engineering, ener-
gy conservation and renewable energy
sources; rational nature management and
ecologically safe technologies of oil and gas
field exploration, as well as oil and gas trans-
portation and processing; informational and
telecommunications systems and technolo-
gies; non-destructive control; energy-saving,
electro-discharge, radiation and plasma-
beam technologies. 
Education of elite specialists and expert
teams that will satisfy the world requirements
is possible provided the following four key
principles are put in place. 
The principle of enrolling elite learners
which implies selecting the best graduates of
Russian higher educational institutions for tak-
ing the master’s programmes of advanced edu-
cation in top-priority fields of science and engi-
neering.
The principle of advanced education and
elite nature of educational programmes
and technologies is ensured by creating
consortia of leading national and international
universities. Educational programmes provid-
ed to learners are characterised by the com-
petence-based structure, interdisciplinary
content, flexible (modular) person-oriented
approach and liberal educational methods. 
Active productive methods of soft skills
development, access to world information
resources, problem-oriented and project-
based education (workshops, projects ses-
sions, interdisciplinary projects, projects on
real customers’ needs, etc.), as well as active
participation of master students, post-gradu-
ate and doctoral degree students in research
work and their contribution to the work of the
design and technological business incubators
и га за; ин фор ма цион но)те ле ком му ни ка цион ные си сте мы и тех но ло гии; не раз ру шающий кон троль;
энер гос бе ре гаю щие, элек тро раз ряд ные, ра диа цион ные и плаз мен но)пуч ко вые тех но ло гии.
Под го тов ка элит ных спе циа ли стов и ко манд про фес сио на лов ми ро во го уров ня ос но ва на на
ре а ли за ции че ты рёх ос нов ных прин ци пов.
Прин цип элит но сти об учаю щих ся обес пе чи ва ет ся стро гим кон кур сным от бо ром луч ших вы -
пу скни ков рос сий ских ву зов для об уче ния по ма ги стер ским про грам мам опе ре жаю ще го об ра -
зо ва ния в при о ри тет ных на пра вле ниях нау ки, тех ни ки и тех но ло гии.
Прин цип опе ре жаю ще го об ра зо ва ния и злит но сти об ра зо ва тель ных про грамм и тех но ло гий
обес пе чи ва ет ся соз да ни ем кон сор циу мов ве ду щих оте че ствен ных и за ру беж ных ву зов. Об уче -
ние ото бран ных лиц осу щест вля ет ся по об ра зо ва тель ным про грам мам, по стро ен ным на ком пе -
тент ност ной ос но ве, меж дис ци пли нар ных по со дер жа нию, гиб ких (мо дуль ных), лич ност но)ори -
ен ти ро ван ных по струк ту ре, с ли бе раль ной ор га ни за ци ей об уче ния.
Ис поль зо ва ние ак тив ных про дук тив ных ме то дов ра зви тия лич ност ных ка честв и ми ро вых ин фор ма -
цион ных ре сур сов, про блем но)ори ен ти ро ван ное и про ект но)ор га ни зо ван ное об уче ние (твор че ские ма -
стер ские, про ект ные сес сии, меж дис ци пли нар ные про ек ты, про ек ты по ре аль ным по треб но стям за каз -
чи ков и др.), ши ро кое уча стие ма ги стран тов, ас пи ран тов и док то ран тов в на уч ных ис сле до ва ниях, в
ра бо те в тех но ло ги че ском и кон струк тор ско)тех но ло ги че ском биз нес)ин ку ба то рах уни вер си те та и стра -
те ги че ских парт нёров, сту ден че ском биз нес)ин ку ба то ре по зво лит под го то вить спе циа ли стов, вла де -
ющих со вре мен ны ми клю че вы ми ком пе тен ция ми, ори ен ти рован ны ми на спо соб но сти при ни мать ре ше -
ния в ди на мич ной си туа ции, спо соб но сти не столь ко вос про из во дить ака де ми че ские зна ния, но и
дей ство вать в со от вет ствии с ни ми. Вот по че му ре а ли за ция про грамм опе ре жаю ще го об ра зо ва ния обес -
пе чит под го тов ку элит ных спе циа ли стов и ко манд про фес сио на лов ми ро во го уров ня, знаю щих, умею щих
и де ес по соб ных, ко то рые, при дя на про из вод ство, бу дут знать боль ше и уметь луч ше, чем те, кто там ра -
бо та ет. Они, за ря жен ные на поб еду в кон ку рент ной борь бе, ста нут ка та ли за то ра ми ра зви тия про из вод -
ства, осво ения но вых тех но ло гий, но си те ля ми ин но ва цион ной куль ту ры.
Ре а ли за ция прин ци па злит но сти на уч ных, ин же нер ных и пе да го ги че ских школ обес пе чи ва ет -
ся при вле че ни ем на ос но ве кон кур сов луч ших пред ста ви те лей эт их школ для об уче ния, а так же
их по тен циа ла для ор га ни за ции вы пол не ния ре аль ных ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных про ек тов,
ма ги стер ских, кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций.
Прин цип стра те ги че ско го парт нер ства ре а ли зу ет ся ак тив ным уча сти ем оте че ствен ных и за -
ру беж ных ву зов, ве ду щих про мы шлен ных ком па ний и фирм, биз не са, на уч ных струк тур на всех
эта пах ра бо ты (раз ра бот ка про грамм, об уче ние, пре до ста вле ние тем для ре аль но го про ек ти ро -
ва ния, мест прак ти ки, за ка зы на спе циа ли стов, фи нан со вая под держ ка, ра зви тие ма те риаль ной
ба зы и др.). Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет име ет ше сти лет ний опыт ус пеш ной ре а ли за -
ции всех пе ре чи слен ных прин ци пов, под го та вли вая (сов ме стно с уни вер си те том He riot)Watt, UK)
спе циа ли стов по ма ги стер ским про грам мам "Раз ра бот ка неф тя ных ме сто рож де ний", "Гео ло гия
неф ти и га за" по за ка зам кру пных рос сий ских неф тя ных ком па ний, та ких как ТНК)ВР, "Сиб неф ть",
"Рос неф ть" и тран сна цио наль ных ком па ний Schlum ber ger, Shell.
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Важ ное ме сто име ют за да чи по под го тов ке ко манд про -
фес сио на лов. Со дер жа ние об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные
тех но ло гии, ор га ни за ция об уче ния пред по ла га ют под го тов ку
ко манд про фес сио на лов, ко то рые сра зу по сле окон ча ния 
об уче ния бу дут го то вы для ра бо ты на ин но ва цион ных пред при -
я тиях, к фор ми ро ва нию про ект ных групп для вы пол не ния НИР
и ОКР, биз нес)ко ман д для Том ской тех ни ко)вне дрен че ской 
зо ны, кла стер ных ре гио наль ных эко но мик.
В уни вер си те те име ет ся бо га тый опыт по под го тов ке ко манд
про фес сио на лов по кур су "Неф тя ной ин жи ни ринг", ко то рый обес -
пе чи ва ет ся совме стно про фес со ра ми Том ско го по ли тех ни че ско го
уни вер си те та и уни вер си те та He riot)Watt, UK. В те че ние 12 не дель
слу ша те ли, объе ди нён ные в мульт идис ци пли нар ные ко ман ды, вы -
пол ня ют кол лек тив ные учеб ные про ек ты раз ра бот ки ре аль ных неф -
тя ных ме сто рож де ний. Учеб ные про ек ты раз ви ва ют у слу ша те лей
уме ние в ко рот кие сро ки соз дать гео ло ги че скую и ги дро ди на ми че -
скую мо де ли неф тя но го ме сто рож де ния, рас счи тать на их ос но ве
ва ри ан ты раз ра бот ки ме сто рож де ния, оце нить воз дей ствие раз ра -
бот ки на окру жа ю щую сре ду и при ме нить со вре мен ный эко но ми че -
ский ана лиз для вы бо ра оп ти маль ной схе мы раз ра бот ки ме сто рож -
де ния. Вы пол няе мые ин ди ви ду аль ные и кол лек тив ные про ек ты
со от вет ству ют тре бо ва ниям про мы шлен но сти, по ясни тель ные за -
пи ски го то вят ся на ан глий ском и рус ском язы ках, пре зен та ции кол -
лек тив ных про ек тов вы пол ня ют ся ко ман да ми.
При ход на пред прия тие ко ман ды про фес сио на лов, объе -
ди нён ных кор по ра тив ны ми прин ци па ми и об щей це лью, дол -
жен стать ка та ли за то ром но вых эко но мик, про рыв ных тех но ло -
гий и оп ти ми за ции упра вле ния.
Мас штаб го су дар ствен ных суб си дий и объём со фи нан си -
ро ва ния уни вер си те та на ре а ли за цию ин но ва цион ной об ра зо -
ва тель ной про грам мы по зво ля ют ком плекс но обес пе чить ре -
ше ние про бле мы ста но вле ния и ра зви тия ву за как
уни вер си те та ин но ва цион но го ти па.
Ре зуль та ты ре а ли за ции ИОП ока жут мас штаб ное су ще -
ствен ное си стем ное влия ние на ин но ва цион ное ра зви тие уни -
вер си те та, про мы шлен ности, ре гио на, вы сше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния.
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and students’ business incubators of the uni-
versity and its strategic partners will enable to
educate specialists with modern key compe-
tences. The graduates will be capable of taking
a decision in a dynamic situation, reproducing
academic knowledge and applying this knowl-
edge in practice. 
That is why implementation of advanced
education programmes will make it possible
to educate elite specialists and expert teams
acting in accordance with the world stan-
dards. These will be competent and efficient
specialists that will come to work at an enter-
prise with the broader knowledge than those
who are already employed there. They have
been trained to win in the competitive strug-
gle; thus, they will act as catalysts of the pro-
duction facility development and new tech-
nologies acquisition thus introducing
innovative culture at an enterprise. 
The principle of elite approach in scien-
tific, engineering and teaching schools is
ensured by attracting on the competition
basis the best representatives of these
schools to provide educational services and
supervise real individual and team projects,
candidate’s and doctor’s theses. 
The principle of strategic partnership is
ensured by close cooperation among Russian
and 1,080 international universities, leading
industrial companies, businesses, research
institutions at all stages of work (development
of programmes, education, provision with real
subjects for project accomplishment, placing
orders for specialists, financial support, materi-
al facilities development, etc.) 
Tomsk Polytechnic University has a six-year
experience of successful implementation of
the above principles providing master’ pro-
grammes in Oil Fields Development and Oil
and Gas Geology following the order of such
large Russian oil companies as TNK-BP,
Sibneft, Rosneft, and transnational compa-
nies Schlumberger and Shell (in partnership
with Heriot-Watt University, UK). 
Great emphasis is placed on the objectives
of educating expert teams. The content of
these programmes, as well as educational
technologies and organisation of the educa-
tional process imply that immediately after
graduating teams of specialists will be able to
work at innovative enterprises. Besides, 
during the period of studies, the groups for
accomplishing research and development
projects, business teams for Tomsk Technical
and Commissioning Zone and cluster regional
economies are formed. 
TPU has an extensive experience in deliver-
ing the course in Oil Engineering in partner-
ship with professors of Heriot-Watt University,
UK. During 12 weeks, the learners grouped
into multidisciplinary teams are to fulfill collec-
tive educational projects on real oil fields
development. Educational projects develop
the ability to create geological and hydrody-
namic models of an oil field within a very short
period of time, calculate variants of the field
exploration using the above models, assess
the influence of the field exploration on the
environment and apply modern economic
analysis for selecting the optimal pattern for
field exploration. The accomplished individual
and team projects meet all necessary indus-
trial requirements; explanatory notes are pro-
vided both in English and in Russian. The fact
that teams of professionals united by corpo-
rate principles and common goal come to
enterprises is supposed to become the cata-
lyst of new economies, advanced technolo-
gies and management optimisation. 
The volume of state subsidies and co-
financing funds allocated for innovative edu-
cational programme implementation will make
it possible to apply an integrated approach to
solving the problem of innovative university
development. 
The outcomes of the innovative educational
project implementation will significantly influ-
ence innovative development of the university,
industry, region and higher professional edu-
cation as a whole. 
